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摘要:目的 探索医院制剂今后的发展方向。方法 对我院 2015 ～ 2016 自然年度医院制剂销售使用情况进行回顾性分析。结果 我院医院
制剂从 2015 年的 862 万元提高到 2016 年的 1723 万元，实现较强的增长，所占药品销售比例也实现翻倍增长。结论 医院制剂的发展离不开
销售的影响，应该着眼长远提高认识，主动调整药学发展思路。
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1. 1 数据来源 自我院数据库中提取 2015 年 1 月 ～ 2016
年 12 月以来医院制剂的生产销售数据，分类统计制剂年度生
产品种、销售数量、销售金额、涨幅情况。
2. 2 分析方法 将我院制剂按照类别(中药制剂、西药制
剂)、品种数和销售金额进行分类统计，并统计出年度销售前
10 位的医院制剂，包括涨幅前 5 位的医院制剂，从不同角度
分析其应用的情况及销售比例。
2 分析结果


















2015 年 81 862 69737. 08 1. 2
2016 年 79 1723 60271. 05 2. 8
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2015 年 308 84 57 16












西药制剂 67 500 58 70 1260 73
中药制剂 14 362 42 9 463 27
合计 81 862 100 79 1723 100
2. 2 我院销售排名前十位及涨幅前五的医院制剂数据分析




前五的医院制剂(见表 5) ，每个品种都有至少 50%的涨幅。
表 4 2015 ～ 2016 年销售金额排名前十的医院制剂品种及其所占销
售额
序号








1 肚液散 323 37 肚液散 403 23
2 甘安合剂 159 18 甘安合剂 272 16




4 儿茶粉 19 2. 2 护肤粉 64 3. 7
5 地锌油 17 1. 9 抗菌皂液 45 2. 6
6 硫酸镁 16 1. 8 地锌油 43 2. 5
7 薄荷乳膏 15 1. 7 薄荷乳膏 28 1. 6
8 洗必泰 11. 8 1. 4 儿茶粉 27 1. 5
9 护肤粉 11. 3 1. 3 硫酸镁 25 1. 4
10 水合氯醛 11 1. 2 水合氯醛 22 1. 3
表 5 2015 ～ 2016 年销售涨幅排名前五的医院制剂品种
序号 名称











1 平堂胶囊 8. 8 0. 09 21 1. 2 138
2 炉甘石 8. 9 0. 3 20 1. 1 125
3 水和氯醛 11 1. 2 22 1. 3 100
4 软皂 5 0. 5 14 0. 8 64
5 洗必泰 11. 8 1. 4 18 1. 0 53
3 讨论













影响因素，我院医院制剂销售量从 2015 年的 862 万元提高到
1723 万元，是多方面提高的结果。
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